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构。按照信息系统的设计与开发方法，使用 Microsoft Visual C++ 6.0 编程工




























Kelamayi underground engineering quotation system (referred to as the 
underground workings Quotation System) collection of information acquisition, 
processing and analysis in one to meet the accuracy of the underground engineering 
offer the convenience and security requirements, underground engineering offer the 
information management to help enterprises truly realize the macroeconomic 
regulation and control of underground engineering offer, and to develop a reasonable 
program of underground engineering offer. 
Based on the status of the underground engineering offer，description the 
information technology, safety, convenience and data analysis of the necessity of 
intelligent of the underground workings offer management. Use of management 
information systems analysis methods to the analysis of the objectives and functional 
requirements of the underground workings quotation system modules, including new 
quotations, modify quotations, review quotations, approval of the quotation, view 
quotations, user and rights management features, and design specific system physical 
architecture. According to the information systems design and development methods, 
use the Microsoft the Visual C++ 6.0 programming tool and SQL Server 2005 
database software system, carry out the specific design, realization, commissioning 
and operation, and in accordance with the whole system of physical system structure, 
carry out software and implementation of the final completion of the quotation system 
of underground engineering design, development, implementation, and and stable 
operation. 
Kelamayi Downhole Technical Operation Co., Ltd. is mainly engaged in oil and 
gas fields test oil (gas), fracturing, acidizing, testing, well testing and downhole tools, 
chemical liquids, fracturing proppant technology, comprehensive study of the oil and 
gas geology engineering technology industry services, scope of worklocated in 
Shaanxi, Gansu, Ning, Mongolia, Shanxi and other provinces. Production of scientific 
research, technical services in one oilfield specialized engineering technology services 















Operation Co., Ltd., Chuanqing Downhole Technical Operation Co., Ltd. and 
underground engineering offer business as the core, by a number of debugging and 
stable operation, the various functions and line with the objectives. 
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